



















Тактика осмотра места 
железнодорожного 
происшествия 
Определяя тактику следственного осмотра места происшествия на железнодорожном транспорте, 
уточним, какие именно действия предпо-
лагает установочный документ . В ст . 176 
УПК РФ, именуемой «Основания произ-
водства осмотра», об основаниях как тако-
вых нет и речи, а сказано о целях осмотра, 
к которым отнесены «обнаружение следов 
преступления и выяснение других обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовно-
го дела» [1] . Основаниями, исходя из логи-
ки русского языка, могут быть такие обсто-
ятельства, которые отвечают на вопрос 
«почему» совершается то или иное дейст-
вие (в данном случае –  осмотр), а зачем оно 
совершается –  это уже цель или цели .
Иными словами, основания осмотра – 
это обоснованные предположения о воз-
можности обнаружить в ходе осмотра 
следы преступления и другие обстоятель-
ства, имеющие отношение к происшест-
вию [2] . В данном случае цель осмот ра – 
обнаружение следов преступления, изъятие 
предметов, образцов, документов, выявле-
ние любых иных обстоятельств, имеющих 
значение для расследования уголовного 
дела . Важнейшей целью осмот ра места 
транспортного события является установ-
ление причины происшествия и его меха-
низма . Осмотр места происшествия на 
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Изложены основания и цели 
осмотра места происшествия 
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следственно-оперативной группы 
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в установлении причин и оценке условий, 
способствовавших неординарной 
или криминальной ситуации. Автор 
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возвращения понятых при осмотре 
места происшествия, ставит вопросы, 
которые касаются отраслевой 
специфики следственной практики. 
Обращено внимание на необходимость 
использования новейших технико-
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выявления и фиксации следов 
происшествия.
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железнодорожном транспорте имеет осо-
бенности, не присущие другим видам ос-
мотра . Во-первых, при осмотре места 
происшествия следует как можно быстрее 
провести следственное действие, для вос-
становления дальнейшего движения . Во-
вторых, само место происшествия часто 
занимает значительную территорию (де-
сятки, а то и сотни и тысячи метров в дли-
ну), что требует применения научно-тех-
нических средств для точной фиксации как 
и самого места происшествия, так и его 
деталей . В-третьих, при расследовании 
транспортных преступлений требуются 
специфические знания, которыми следо-
ватель может не обладать, поэтому суще-
ствует необходимость привлечения 
к осмот ру широкого круга специалистов, 
способных выявить как первичные причи-
ны происшествия, так и «вторичные» при-
чины возникновения конкретных следов .
1.
Особенностью производства следствен-
ного осмотра места происшествия стало 
сегодня то, что Федеральным законом № 23 
от 4 марта 2013 года отечественное уголов-
но-процессуальное законодательство 
исключило участие понятых при его про-
изводстве, и это вызвало недовольство 
сторонников данного института . Ведь 
в соответствии со ст . 60 УПК обязанность 
понятого заключается в том, чтобы удосто-
верить факт производства следственного 
действия, его содержание, ход и результа-
ты . Считаем, что обязательное участие 
понятых в осмотре места происшествия 
необходимо, а исключение их из участни-
ков осмотра не продуманный и опасный 
шаг, затрудняющий осуществление право-
судия . Даже Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях требует наличия 
понятых при осмотре места события [3] .
Требование законодателя о применении 
вместо понятых технических средств фик-
сации процесса и результатов осмотра 
места происшествия (часть 1 .1 ст . 170 УПК) 
не устраняет возникающие опасения, ибо 
не уточнено, что относится к таким техни-
ческим средствам? Дешёвый мобильный 
телефон, на котором ничего не разобрать, 
тоже техническое средство . А если под 
рукой нет надежных технических средств? 
Значит в протоколе следователь напишет, 
что технические средства отсутствовали 
и этого достаточно? Следовало бы указать, 
что ход и результаты следственного осмотра 
необходимо фиксировать на видеокамеру, 
имеющуюся во всех следственных подраз-
делениях, а при её отсутствии или неи-
справности привлекать понятых для фик-
сации хода и результатов осмотра . Поня-
той, как живое лицо, может указать следо-
вателю на то, на что следователь и оператор 
видеозаписи не обратили внимание . А как 
зафиксировать запах алкоголя на видеока-
меру? При этом понятой –  незаинтересо-
ванное лицо, а оператор видеозаписи, как 
и следователь, представляют орган с опре-
деленными служебными установками .
Теперь о своевременности осмотра мес-
та происшествия, которая предопределяет 
саму возможность получить нужную для 
дела информацию об организации движе-
ния поездов, технических причинах и ме-
ханизме происходившего, обнаружить 
следы, вещественные доказательства 
и прочие детали изучаемой картины . Свое-
временный осмотр предупредит вероятные 
изменения в обстановке как из-за вмеша-
тельства тех или иных лиц, так и по погод-
ным условиям (снегопад, ливневый дождь, 
сильный ветер и т . п .) .
УПК РФ разрешает производить осмотр 
места происшествия до возбуждения уго-
ловного дела, чтобы исключить изменения 
обстановки и определить, было ли преступ-
ление или некое другое не преступное дея-
ние .
Следы и вещественные доказательства, 
подлежащие осмотру при происшествии 
с подвижным составом, располагаются на 
железнодорожном полотне либо вблизи 
него, что требует применения фронтально-
го осмотра, охватывающего полотно по его 
ширине и в зоне движения вдоль него . 
Особенность такого осмотра –  значитель-
ная протяжённость осматриваемого участ-
ка, ибо средства сигнализации, пикеты 
и т . п . могут находиться на некотором рас-
стоянии от самого места происшествия .
Подготовка к осмотру включает решение 
довольно широкого круга вопросов . Прежде 
всего, фиксируются объекты транспортной 
инфраструктуры, которые относятся к месту 
события . Очень важно определить состав 
следственной группы, в которую помимо 
работников следствия и дознания необхо-
димо включить специалистов железнодо-
рожного транспорта, как консультантов по 
данному происшествию . Если происшест-
вие связано с локомотивом, привлекают 
инженерно-технических работников локо-
мотивных депо, при осмотре вагонов –  спе-
циалистов вагонного депо, при осмотре 
железнодорожного пути –  путейцев и т . д . 
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Среди приглашаемых могут быть члены 
ведомственной или межведомственной 
комиссии, специально созданной для рас-
следования происшествия . При необходи-
мости привлекаются сотрудники научно-
исследовательских, проектных, конструк-
торских организаций и профильных учеб-
ных заведений . Если погибли люди, то 
нужны судебно-медицинские эксперты, 
в крайнем случае врачи, чтобы выполнить 
положенную им часть общей работы .
Следственный осмотр должен произво-
диться так, чтобы гарантированно выявить 
все дефекты и неисправности и подвижно-
го состава, и железнодорожного пути 
в районе происшествия, поскольку иско-
мые причины случившегося могли дейст-
вовать либо сами по себе, либо в совокуп-
ности друг с другом . Для этого при подго-
товке к осмотру следует установить связь 
с органами транспортной полиции, ведом-
ственной комиссией, руководителями 
восстановительного поезда и ремонтно-
восстановительной бригады . Они помогут 
выяснить обстановку в районе происшест-
вия, интенсивность движения поездов, 
характер проводимых здесь перед проис-
шествием путевых и иных работ . Надо 
установить виды и количество научно-тех-
нических средств, необходимых для осмот-
ра . При наличии предположения о дефек-
тах пути или подвижного состава как 
причине происшествия готовятся соответ-
ствующие приборы, шаблоны, устройства .
2.
В первую очередь подлежат обязатель-
ному осмотру следующие объекты:
– для установления принимаемых ма-
шинистом мер по остановке поезда: при-
боры управления локомотивом, в том числе 
указывающие скорость движения, приборы 
сигнализации и фиксации действий маши-
ниста;
– на локомотиве все тормозные колод-
ки, на вагонах выборочно для определения 
их применения при торможении, проверки 
исправности тормозов;
– стоп-краны локомотива и вагонов, 
концевые краны состава для определения 
включения автотормоза, применения экс-
тренного торможения;
– участки железнодорожного пути до 
места происшествия, на месте события 
и те, на которых уже ведутся ремонтно-
восстановительные работы .
Последовательность производства ос-
мотра определяется характером происше-
ствия, а именно: произошло ли оно по 
причине схода поезда с рельсов или в ре-
зультате столкновения поездов . В первом 
случае особо тщательному осмотру подле-
жат сам путь, путевые устройства и соору-
жения, стрелочные переводы, рельсовые 
крестовины, а на локомотивах и вагонах – 
бандажи и oбоды колёсных пар, которые 
первыми сошли с рельсов, их конструктив-
ные размеры, наличие на них «ползунов» . 
При столкновении поездов подлежат 
первоначальному осмотру средства путевой 
сигнализации –  светофоры, семафоры, 
средства блокировки, тормозная и автотор-
мозная магистрали .
При осмотре подвижного состава обра-
щается внимание на состояние органов 
управления локомотивом и имеющихся 
в кабине машиниста приборов, положение 
рукояток контроллера, рукоятки включе-
ния торможения . Всё это обязательно 
фиксируется посредством фото- или видео-
записи . Проверяются функции осветитель-
ных приборов (наличие в них ламп), вклю-
чены ли они . С помощью специалистов 
устанавливается работоспособность аппа-
ратуры автоматической сигнализации ло-
комотива, автостопа, локомотивного по-
вторителя светофорных сигналов, скоро-
стемера .
Осматриваются вместе со специалистом 
путевые устройства сигнализации, центра-
лизации и блокировки, их исправность, 
наличие пломб на них, положение путевых 
сигналов, степень их видимости . При ос-
мотре пути выявляют нахождение на рель-
сах посторонних предметов, состояние 
рельсов, имеется ли на них ржавчина, 
шлак, песок, иной грунт, которые могли 
вызвать сбои в работе средств сигнализа-
ции, централизации и блокировки .
При столкновении поездов на при-
станционных путях устанавливаются 
маршрут их движения, положение и ис-
правность стрелок на маршруте, стрелоч-
ных указателей, контрольных стрелочных 
замков, работа и показания светофоров 
или семафоров, уточняется система 
взаимо связи сигналов и стрелок, какова 
она –  в виде электрической или механи-
ческой централизации, ключевой зави-
симости и не нарушена ли в зоне события . 
Проверяются записи в журнале СЦБ 
о неисправности приборов сигнализации, 
централизации, блокировки либо об их 
сбое ликвидации неисправностей, а так-
же состояние выходных светофоров и се-
мафоров, соответствие их показаний 
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программе . С участием специалистов 
оценивается работа блокировочных ап-
паратов полуавтоматической блокировки 
и включенных блок-механизмов, которые 
предназначены для запирания рычагов 
семафоров; определяется, в каком состоя-
нии находятся централизаторы автома-
тической блокировки, управляющие 
выходными светофорами, исправны ли 
и правильно ли действуют устройства 
блокировочной системы, не нарушена ли 
целостность контрольных пломб .
Следственный осмотр подвижного сос-
тава, с которым произошло происшествие, 
начинается с отработки наиболее распро-
странённой причины схода с рельсов, то 
есть с проверки исправностей ходовых 
частей, прежде всего колёсных пар, для 
чего производится тщательный осмотр 
осей, ступиц, бандажей и oбодов цельно-
катаных колёс и их гребней . Обращается 
внимание на глубину проката бандажа или 
обода колеса, она не должна превышать 
7 мм для пассажирских поездов дальнего 
следования, 8 мм –  для пригородных 
и 9 мм –  для грузовых поездов . Выявляют-
ся возможные «навары» на поверхности 
катания колеса, появившиеся вследствие 
перемещения частичек металла по причи-
не изменяющихся эксплуатационных ус-
ловий, роста скорости движения или 
в связи с использованием композиционных 
колодок; наличие ползуна, сдвига или 
ослабления ступиц колёс .
При сдвиге колеса к середине оси в ме-
сте её сопряжения со ступицей возможна 
кольцевая трещина краски с наличием 
содранного слоя, а на обращенной к буксе 
стороне колеса на оси рядом со ступицей 
образуется кольцевая полоска, резко отли-
чающаяся от соседней с нею поверхности . 
Если колесо сдвинулось в сторону буксы, 
такая полоска возможна возле торца сту-
пицы, обращённой к середине оси . В этом 
случае появление неокрашенной полоски, 
трещин слоя краски, смазки и ржавчины 
является признаком ослабления ступицы 
колеса на оси . Подтверждает сдвиг замер 
расстояния между внутренними гранями 
бандажей или oбодов колёс, оно должно 
быть не больше 1443 мм и не меньше 
1437 мм у колёсных пар поездов с раз-
решённой скоростью до 120 км в час . Про-
веряется, не произошло ли ослабление 
бандажного крепительного кольца, кото-
рое допустимо суммарной длиной не более 
600 мм, либо его ослабление, расположен-
ное в пределах не больше 100 мм от замка, 
независимо от длины . Всё это необходимо 
для установления причины события: не 
указанные ли неисправности и изменения 
в колёсных парах повлекли происшествие, 
или же они появились в результате самого 
происшествия .
В ходе осмотра подлежат проверке ав-
тосцепные устройства, их исправность 
и состояние, для чего используются уни-
версальные шаблоны и специальные ломи-
ки; крепления и состояние тормозного 
оборудования и других деталей и устройств, 
подвешиваемых к раме локомотива или 
вагона, к кузову, колёсной тележке и т . п ., 
обрыв и падение которых могли стать при-
чиной происшествия . Место и время изго-
товления, проверки и ремонта поломанных 
и неисправных устройств и деталей уста-
навливаются по их клеймам (или паспор-
там) .
Для выявления технических причин 
и механизма происшествия используются 
результаты расшифровки скоростемерной 
ленты, фиксирующей скорость, давление 
воздуха в тормозной магистрали, время 
отправления с последней остановки и меж-
ду отдельными точками движения, время 
и точки резкого изменения движения . 
Иногда по ленте можно определить, какой 
вагон или локомотив сошли с рельсов пер-
выми .
3.
Остановимся на тактике осмотра желез-
нодорожного пути и рельсов в месте про-
исшествия . Осматривая железнодорожный 
путь, необходимо регистрировать изломан-
ные и остродефектные рельсы, расширение 
либо сужение межрельсового расстояния, 
перекосы и резкие углы расположения 
рельсов, «угон» рельсового полотна отно-
сительно насыпи, выброску участка полот-
на, перекосы пути, наличие пучины или 
просадки полотна, наличие и величину 
зазоров в стыках между рельсами и иные 
дефекты, которые по отдельности или 
в совокупности могли стать причиной 
происшествия . Проверяется направление 
кривой в плане и по хордам и её состояние .
В ходе осмотра рельсов особое внима-
ние уделяется их изогнутости по горизон-
тали и вертикали, наличию следов трения 
бандажей и oбодов цельнокатаных колёс на 
головке рельсов, ударов на головках, шей-
ках и подошвах рельсов от сошедших с них 
колёс, наличию, достаточности и работо-
способности противоугонов . При оценке 
изломанных рельсов фиксируются их 
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маркировка, тип, место изготовления, 
время укладки в путь, признаки остроде-
фектности (трещины, отколы в головке, 
шейке, подошве, вокруг болтовых отвер-
стий) .
Обязательно подлежат осмотру повреж-
дённые шпалы, определяется их состояние 
до происшествия, выявляются имеющиеся 
дефекты, которые могли стать его причи-
ной . Кроме повреждённых шпал тщательно 
осматриваются и другие шпалы по обоим 
направлениям от данного места, замеряют-
ся расстояния между шпалами . Проверяют-
ся шпальные вкладыши на наличие в них 
дефектов, способных вызвать уширение 
рельсовой колеи, отбой рельсовых нитей 
и общее расстройство пути . Затем ведут 
осмотр скреплений, целостность подкладок 
и накладок, наличие парно лопнувших на-
кладок, состояние и количество болтов, 
костылей, шурупов . Во время следственных 
действий могут быть выявлены сдвинутые 
и выкантованные шпалы, что возможно 
и стало причиной происшествия .
Приступая к осмотру стрелочных пере-
водов, ставят целью выявить изломы остря-
ков, рамных рельсов, крестовин и их сер-
дечника, усовиков . Проверяется, нет ли 
разрывов контррельсовых болтов, не 
разъединены ли стрелочные остряки и ка-
кова плотность их прилегания к рамному 
рельсу, нет ли на них сколов, выкрашива-
ния металла, понижения против рамного 
рельса . Измеряется расстояние между ра-
бочей гранью головки контррельса и усо-
вика и рабочим кантом сердечника кресто-
вины; устанавливается возможный верти-
кальный износ рамных рельсов и сердеч-
ников крестовины выше допустимого . 
Выявляются уширения и грубые перекосы 
на стрелочном переводе и углы переходной 
кривой, отклонения от требуемого поло-
жения передвижных частей стрелочного 
перевода, которые могли привести к взре-
зу стрелки .
При осмотре стрелочного перевода 
применяются штангенциркуль путевой 
ПШВ «Путеец», предназначенный для 
измерения зазоров между остряками и рам-
ными рельсами, между подошвами остря-
ков и подушками, для промеров размеров 
рельсов, высоты рамного рельса на лафет-
ном листе, вертикального износа остряков, 
их понижения против рамных рельсов . 
Кроме того, используются уровень, шабло-
ны, линейки, глубомеры .
Происшествие, связанное с саморасце-
пом поезда или «выжиманием» вагона, 
требует тщательного осмотра всех деталей 
автосцепки, анализа степени их изношен-
ности, дефектов, а также состояния вагона, 
на котором находилась автосцепка . При 
этом проверяется ширина зева автосцепки, 
толщина замка, насколько изношены боль-
шой зуб, ударная поверхность зева и малый 
зуб . Следователь привлекает специалиста 
для оценки действия устройства, предохра-
няющего от саморасцепа .
Для более эффективного осмотра места 
происшествия следует применять научно-
технические средства . Высокие результаты 
даёт использование лазерного сканера 
Trimble TX5, позволяющего создавать 3D-
модель, по которой можно замерить с точ-
ностью до миллиметра любые расстояния, 
а затем реконструировать событие проис-
шествия . Такой прибор применялся при 
осмотре аэродрома в Ростове-на-Дону, где 
в марте 2016 г . разбился самолёт рейса Ду-
бай–Ростов .
При осмотре локомотивов и вагонов 
может возникнуть необходимость прове-
рить внутренние полости вагонной или 
локомотивной буксы или других замкнутых 
полостей . Для этого применяется видеоэн-
доскоп VS70 (Flir Systems Inc . США), осна-
щённый ручным блоком управления с воз-
можностью поворота зонда камеры диамет-
ром 5,8 мм на 180 градусов в ограниченном 
пространстве . Это позволяет снять видео-
изображение высокого разрешения . Неза-
меним такой видеоэндоскоп для решения 
экспертных задач, когда доступ к следам 
и объектам ограничен, но требуется значи-
мая диагностическая, ситуационная 
и идентификационная информация .
Если осмотром места происшествия 
является железнодорожный переезд, на 
котором произошло столкновение поезда 
с автомобилем, трактором или иными 
транспортными средствами, то помимо 
всего прочего выясняются и фиксируются 
положение поезда после его остановки 
и положение транспортного средства от-
носительно железнодорожного полотна; 
положение заградительных щитов, шлаг-
баумов, переездных светофоров и види-
мость их сигналов, состояние всех этих 
устройств, в том числе повреждения . Ос-
матривается заградительный перед пере-
ездом светофор и наличие на путях перед 
переездом знака «С», требующего обяза-
тельной подачи звукового сигнала маши-
нистом поезда, а также расстояние от пе-
реезда до заградительного светофора 
и знака «С» . Исследуется положение кно-
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пок и тумблеров на щитке управления де-
журного по переезду, наличие на кнопках 
пломб .
Проверяется, в каком состоянии нахо-
дится покрытие проезжей части не только 
в границах переезда, но и автомобильной 
дороги на подъезде к переезду, а также на-
личие или отсутствие гололёда, снега, 
влаги от дождя на проезжей части . Если на 
дороге перед переездом и на переезде име-
ются следы торможения транспортного 
средства, то замеряется расстояние от гра-
ницы переезда до начала следа торможения 
и длина этого следа, определяется, с како-
го расстояния водитель транспортного 
средства мог увидеть приближающийся 
поезд, а машинист поезда –  транспортное 
средство на переезде . Выясняется наличие 
и состояние предупреждающих дорожных 
знаков на подъезде, сколько их с каждой 
стороны и на каком расстоянии от границ 
переезда они расположены, попадают ли 
в зону визуальной видимости водителя 
транспортного средства . Оценивается ра-
бота радио- и телефонной связи на пере-
езде .
При осмотре места происшествия, про-
изошедшего в тёмное время суток, в обя-
зательном порядке проверяется состояние 
освещения как проезжей части переезда, 
так и подъездов к нему, а также видимость 
поездных сигналов локомотива (прожек-
тора, фонарей у буферного бруса) на под-
ходах поезда к переезду . Необходимо полу-
чить профиль и план автомобильной доро-
ги на подъезде к переезду с обеих сторон .
Фиксируются имеющиеся на транс-
портном средстве повреждения, работа 
тормозов, осветительных приборов, руле-
вого управления, звукового сигнала .
При наличии на переезде автоматиче-
ской переездной сигнализации проверяет-
ся длина участков приближения и их соот-
ветствие техническим нормам; устанавли-
вается временной момент начала подачи 
сигнального извещения о приближении 
поезда до включения запрещающих сигна-
лов светофоров на переезде и начала пере-
вода переездного бруса в закрытое положе-
ние, а также соответствие указанного 
времени нормативам .
4.
Важнейшей особенностью осмотра 
места происшествия является фиксация 
хода и результатов следственного действия, 
включая составление подробного протоко-
ла . Кроме текста протокола осмотра оформ 
ляются схемы, планы, применяются фото-
графирование и видеосъёмка . Наиболее 
эффективным видом фиксации становится 
видеосъёмка, позволяющая зафиксировать 
процесс в динамике .
Что касается фотографирования, то 
различают ориентирующую, обзорную, 
узловую, детальную фотосъёмку . В процес-
се ориентирующей запечатлевается не 
только непосредственное место происше-
ствия, но и прилегающие к нему участки 
железнодорожного пути и полосы отвода . 
Обзорная фотосъёмка фиксирует располо-
жение поезда, сошедших с рельсов вагонов 
(и локомотива, если его это тоже косну-
лось), локомотива и (или) вагонов, которые 
были разбиты, опрокинулись, а также 
оставшейся на путях части состава .
Узловая фотосъёмка направлена на 
фиксацию отдельных участков места про-
исшествия и предметов, обнаруженных во 
время осмотра, в том числе кабины локо-
мотива снаружи и внутри со всеми прибо-
рами и устройствами; оторвавшиеся от 
локомотива и вагонов колёсные тележки, 
другие детали и части; повреждённые рель-
сы, шпалы, опоры контактной сети, прочие 
конструкции, имеющиеся на полотне или 
вблизи него, разрушенное полотно и иные 
искусственные сооружения, значимые для 
расследования .
Посредством детальной фотосъёмки 
можно зафиксировать мелкие предметы 
и следы в более крупном масштабе, что 
повысит возможность выявлять их особен-
ности и признаки для получения доказа-
тельств относительно причины (причин) 
происшествия .
В заключительной части протокола 
осмотра места происшествия указывают-
ся условия фотосъёмки и видеозаписи 
(время суток, вид освещения, погодные 
условия, используемые фотоаппараты, 
видеокамеры, вид и марка светофильтров 
при их применении, включалась ли фо-
товспышка) . Видеозапись и распечатан-
ные фотографии, их негативы прилагают-
ся к протоколу осмотра или прилагаются 
флэш-карты цифровой фототехники или 
цифровых видеокамер . Указываются 
предметы, документы, изделия, обнару-
женные во время осмотра места проис-
шествия и изъятые для дальнейшего ис-
следования . Протокол осмотра заверяется 
подписями следователя, присутствующих 
лиц (специалисты, эксперт-криминалист, 
понятые при их наличии и другие участ-
ники процесса) .
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Говоря об «изъятии» обнаруженных на 
месте происшествия предметов, докумен-
тов, образцов, отметим, что такой термин 
не определён в УПК, а само действие не 
предусмотрено в качестве самостоятельно-
го следственного, хотя оно постоянно 
применяется на практике, и законодатель 
тоже привык его применять . Изъятие не 
только возможно, но и существует при 
производстве различных следственных 
операций . Мы поддерживаем мнение 
А . Р . Белкина о дополнении УПК статьёй 
1641 –  «Изъятие предметов, документов, 
образцов» [4, 10], определяющей, что «изъ-
ятие представляет собой действие, произ-
водимое в ходе следственных действий 
в целях последующего осмотра и исследо-
вания изымаемых предметов, документов, 
образцов, а также для их сохранности» [4] .
Какие документы подлежат осмотру 
и могут быть изъяты? В первую очередь 
технико-распорядительный акт станции, 
расписание и журнал движения поездов по 
станции, журнал регистрации радио- и те-
лефонограмм, относящихся к поездам, 
график исполненного расписания движе-
ния поездов . Проверяются книги замеча-
ний и указаний ревизора по безопасности 
движения, состояния и ремонта пути, ло-
комотивов, вагонов, устройств СЦБ и свя-
зи; докладные записки ревизоров и их ак-
ты, указывающие на обнаруженные при 
инспектировании дефекты, угрожающие 
безопасности движения . Изучаются акты 
технического осмотра подвижного состава, 
книги записей ремонта локомотивов и за-
мечаний машинистов, журнал осмотра 
пути, устройств СЦБ и связи, стрелочных 
переводов, а также книги с письменными 
предупреждениями о неисправностях . 
Изучаются акты проверок и докладные 
записки ответственных лиц по выявлен-
ным недостаткам в организации движения 
поездов, работы локомотивного и вагон-
ного депо и письменные объяснения от-
ветственных за тот участок дороги, на ко-
тором произошло происшествие .
Если уже имеются материалы служеб-
ного расследования происшествия, то они 
тоже изучаются и с них снимаются копии, 
приобщаемые к уголовному делу .
5.
По большинству происшествий с же-
лезнодорожным транспортом назначаются 
экспертизы по установлению непосредст-
венных причин случившегося, относимо-
сти тех или иных предметов, деталей, 
неис правностей и дефектов к данному 
происшествию . Ко времени назначения 
экспертизы у следователя должны быть 
заключение служебного расследования 
о причине происшествия; протокол осмот-
ра места происшествия; показания маши-
ниста локомотива, его помощника, ответ-
ственных лиц служб пути, сигнализации, 
централизации, блокировки, локомотив-
ного и вагонного хозяйства . Изучение 
представленных материалов позволит 
установить, действительно ли необходимо 
назначение экспертизы, и если да, то какие 
вопросы следует поставить перед экспер-
том .
При столкновениия поездов перед экс-
пертами могут быть поставлены вопросы 
о наличии на локомотиве неисправностей 
и дефектов, вызвавших происшествие; 
были ли нарушения правил технической 
эксплуатации и должностных инструкций 
со стороны локомотивной бригады; в ка-
ком состоянии находятся устройства СЦБ 
и связи, нет ли в них неисправностей, ко-
торые стали причиной столкновения поез-
дов или наезда на препятствие; нет ли на-
рушения правил организации маневровых 
работ; не были ли нарушены дежурным по 
станции или другими лицами требования 
техническо-распорядительного акта .
Назначается судебно-техническая экс-
пертиза и при расследовании происшест-
вий, произошедших при маневровых рабо-
тах . Перед экспертом (экспертами) ставят-
ся вопросы: соответствует ли задание на 
маневровую работу, в ходе которой про-
изошло происшествие, требованиям без-
опасности движения; правильно ли были 
расставлены работники –  участники ма-
невровой работы и были ли взаимно согла-
сованы их действия; не нарушены ли ин-
струкции по движению поездов и манев-
ровой работе членами локомотивной 
бригады, если да, в чём это выражалось; 
были ли своевременно прекращены манёв-
ры перед приёмом на станцию поезда .
Для определения причин схода подвиж-
ного состава с рельсов назначается судеб-
но-техническая экспертиза, перед которой 
ставятся вопросы: какое состояние пути на 
месте схода и не имеют ли рельсы и шпалы 
дефектов, вызвавших происшествие; не 
нарушены ли работниками службы пути 
правила ремонта и текущего содержания 
пути; каково техническое состояние локо-
мотива и вагонов, нет ли у них дефектов, 
обусловивших сход состава с рельсов; не 
были ли нарушены правила технической 
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эксплуатации и должностные инструкции 
со стороны работников вагонного депо; не 
были ли вагоны перегружены, если да, не 
это ли стало причиной схода состава с рель-
сов; правильно ли распределён, уложен 
и закреплён груз в вагонах; соответствует 
ли формирование состава, вагоны которо-
го сошли с рельсов, действующим прави-
лам и инструкциям .
Если при осмотре вагонов были обна-
ружены изломы осей, шеек осей, разруше-
ние колёс, то экспертов спрашивают, ка-
кова причина излома оси или шейки оси, 
разрушения колёс и т . д .; какие причины 
обусловили появившиеся в месте проис-
шествия неисправности пути, в том числе 
его уширение, сужение, перекосы, выбро-
сы .
При расследовании происшествий на 
железнодорожном транспорте часто встают 
вопросы определения качества и структуры 
металла деталей (рельсов, осей, шеек осей, 
буксы, автосцепных устройств и пр .), ме-
таллических опилок, обнаруженных в бук-
сах локомотива и вагонов, вида и структу-
ры металла в предметах, обнаруженных на 
месте происшествия или изъятых у подо-
зреваемых лиц . В этих условиях назначает-
ся металлографическая экспертиза, при-
званная прояснить по какой причине была 
повреждена деталь; когда произошло раз-
рушение узла по отношению к событиям 
происшествия; имелись ли изначально 
повреждения, которые привели к их разру-
шению и др .
Дактилоскопическая и трасологическая 
экспертизы требуются для исследования 
следов пальцев рук на инструментах, руко-
ятках управления и стоп-кранов, на дета-
лях, дорожных приборах и устройствах, 
а также следов ног, оставленных на месте 
происшествия, в кабине вагона или локо-
мотива .
По делам о происшествиях, связанных 
с причинением вреда здоровью людей или 
гибелью человека, назначается судебно-
медицинская экспертиза, на разрешение 
которой выносятся вопросы о причинах 
и времени наступления смерти, характер 
телесных повреждений, их связи с транс-
портным происшествием, признаках алко-
гольного опьянения у подозреваемого . При 
этом встаёт вопрос: почему состояние 
опьянения при нарушении правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорта 
признается квалифицирующим признаком 
состава уголовного преступления, но не 
состава нарушения правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорож-
ного, воздушного, морского и внутреннего 
водного транспорта и метрополитена . 
И ответ здесь уже не за экспертами . Это 
совсем другая тема .
Подводя итог, отметим, что проблемы, 
относящиеся к тактике проведения след-
ственного осмотра места происшествия, 
связанного с железнодорожным транспор-
том, чрезвычайно важны и актуальны 
и требуют более подробного рассмотрения 
в монографическим исследовании . Тем не 
менее, затронутые нами вопросы могут 
иметь значение для практических работни-
ков, особенно в части применения новей-
ших научно-технических средств, форми-
рования следственно-оперативной группы 
с обязательным привлечением широкого 
круга специалистов, использования видео-
записи, а также преодоления пробелов 
уголовно-процессуального законодатель-
ства . Всё это, по нашему мнению, повысит 
эффективность данного следственного 
действия и, как следствие, раскрываемость 
транспортных происшествий и преступных 
посягательств на объекты транспортной 
инфраструктуры [9, 10] .
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 Background. Defining the tactics of investigation 
of the scene of the railway accident, we will specify what 
actions are envisages in the regulatory document. In 
Art. 176 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation (CPC), known as the «Grounds for 
inspection», there are no such grounds as such, but it 
is said about the purposes of inspection, which include 
«detecting traces of crime and ascertaining other 
circumstances relevant to the criminal case» [1]. The 
grounds, based on the logic of the Russian language, 
can be those circumstances that answer the question 
«why» this or that action is performed (in this case, an 
inspection), and why it is done –  it is already a goal or 
goals.
In other words, the grounds for inspection are 
justified assumptions about the possibility of detecting 
traces of a crime and other circumstances relevant to 
the incident during inspection [2, 304]. In this case, the 
purpose of inspection is detection of traces of a crime, 
seizure of objects, samples, documents, identification 
of any other circumstances relevant to investigation of 
the criminal case. The most important purpose of 
inspection of the place of the transport accident is to 
establish the cause of the accident and its mechanism. 
Inspection of the scene of the incident on the railway 
transport has features that are not inherent in other 
types of inspection. Firstly, when inspecting the scene 
of the incident, it is necessary to conduct an investigative 
action as soon as possible to restore further movement. 
Secondly, the scene itself often occupies a significant 
territory (tens, if not hundreds and thousands of meters 
in length), which requires the use of scientific and 
technical means to accurately fix both the site of the 
incident and its details. Thirdly, the investigation of 
transport crimes requires specific knowledge that the 
investigator may not have, so there is a need to involve 
a wide range of specialists in the inspection who are 
able to identify both the primary causes of the incident 
and the «secondary» causes of the occurrence of 
specific traces.
Objective. The objective of the author is to 
consider tactics of inspection of railway accident scene.
Methods. The author uses general scientific 
methods, scientific description, comparative analysis.
Results.
1.
A special feature of investigation of the scene of 
the accident is that Federal Law No. 23 of March 4, 
2013, the domestic criminal procedure legislation 
excluded the participation of witnesses in its production, 
and this aroused the discontent of the supporters of 
this institution. After all, in accordance with Art. 60 of 
CPC duty of a witness is to certify the fact of performance 
of an investigative action, its content, course and 
results. We believe that compulsory participation of 
witnesses in inspection of the scene of the accident is 
necessary, and excluding them from participants in 
inspection is not a thought-out and dangerous step 
that hampers the implementation of justice. Even the 
Code of the Russian Federation on Administrative 
Offenses requires the presence of witnesses when 
examining the scene of action [3].
The requirement of the legislator to use instead of 
witnesses technical means to fix the process and the 
results of the inspection of the scene (part 1.1 of article 
170 of CPC) does not eliminate emerging fears, 
because it is not specified what is related to such 
technical means? A cheap mobile phone, on which 
nothing can be explored, is also a technical tool. And 
if you do not have reliable technical equipment at hand? 
So, in the protocol, the investigator will write that the 
technical means were missing and that’s enough? It 
should be pointed out that the course and results of 
investigation should be recorded on video camera, 
which is available in all investigative units, and in its 
absence or failure to involve witnesses for fixing the 
course and results of inspection. Witness, as a living 
person, can tell the investigator what the investigator 
and the video recording operator did not pay attention 
to. And how to fix the smell of alcohol on the video 
camera? In this case, a witness is an uninterested 
person, and the video recording operator, like the 
investigator, represents the authority with certain 
official settings.
Now about timeliness of inspection of the scene of 
the accident, which predetermines the very possibility 
of obtaining information about organization of train 
traffic, technical reasons and mechanism of the 
accident, to find traces, material evidence and other 
details of the picture in question. A timely inspection 
will prevent possible changes in the situation, whether 
due to interference of certain persons, or by weather 
conditions (snowfall, heavy rain, strong wind, etc.).
The CPC RF permits to inspect the scene of the 
accident prior to initiation of a criminal case in order to 
exclude changes in the situation and to determine 
whether the crime or some other was not a criminal 
act.
Traces and material evidence to be inspected in 
the event of a rolling stock accident are located on or 
near the railway bed, which requires the use of a front 
inspection covering the railway bed along its width and 
in the area along it. The peculiarity of such an inspection 
is considerable length of the area under examination, 
as signaling means, railway mileposts, etc. may be 
located at some distance from the scene of the 
accident.
Preparation for inspection involves solving a rather 
wide range of issues. First of all, the objects of transport 
infrastructure are recorded, which refer to the scene 
of action. Further, the composition of an investigation 
team is determined, which, in addition to the 
investigators, includes railway transport specialists as 
advisors for the accident. If an accident is associated 
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with a locomotive, the engineering staff of the 
locomotive depot is involved, when inspecting the 
car –  train car specialists, when examining the railway 
track –  railway masters, etc. Among the invitees may 
be members of a departmental or interdepartmental 
commission specially created to investigate the 
accident. If necessary, employees of scientific 
research, design, design organizations and specialized 
educational institutions are involved. If people died, 
then forensic experts are needed, at the very least 
doctors, in order to fulfill the part of their general work 
that they are entitled to.
Investigatory inspection should be carried out in 
such a way as to ensure that all defects and malfunctions 
of both the rolling stock and the railway track in the area 
of the accident are identified, since the unknown 
causes of the accident could have acted either alone 
or in combination with each other. For this purpose, in 
preparation for inspection, it is necessary to establish 
contact with the bodies of transport police, the 
departmental commission, the leaders of the 
emergency train and the repair and recovery brigade. 
They will help to find out the situation in the area of the 
accident, intensity of train traffic, the nature of track 
and other works conducted there before the accident. 
It is necessary to establish the types and quantity of 
scientific and technical means necessary for inspection. 
If there is an assumption about the defects of track or 
rolling stock as the cause of the accident, appropriate 
equipment, templates, and devices are prepared.
2.
First of all, the following objects are subject to 
mandatory inspection:
– to establish the measures taken by the driver to 
stop the train: locomotive control devices, including 
indicating speed of movement, signaling devices and 
fixing the actions of the driver;
–on the locomotive all brake pads, on cars 
selectively to determine their application during 
braking, checking serviceability of the brakes;
– stop-locks of the locomotive and cars, end 
cranes of the train for determining switching-on of auto 
brake, application of emergency braking;;
– sections of the railway track to the scene of the 
accident, on the scene of the action and those on which 
the repair and restoration work is already underway.
The sequence of production of inspection is 
determined by the nature of the accident, namely: 
whether it occurred due to derailment of the train or as 
a result of collision of trains. In the first case, the track 
itself, track devices and structures, switchgears, rail 
crossings, and locomotives and cars–tires and rims of 
wheel sets, which first derailed, their structural 
dimensions, the presence of «flat spots» on them, are 
subjected to a particularly careful examination. When 
the trains collide, the means of road signaling –  traffic 
lights, semaphores, interlocking means, braking and 
autobracking lines –  are subject to initial inspection.
When inspecting rolling stock, attention is drawn 
to the state of the locomotive controls and instruments 
present in the driver’s cab, position of the controller’s 
handles, the brake enable handles. All this is fixed by 
means of photo or video recording. The functions of 
lighting devices (presence of lamps in them) are 
checked, whether they are switched on. With the help 
of specialists, operability of automatic locomotive 
signaling, autostop, locomotive repeater of traffic 
signals, speedometer is installed.
The signaling, centralization and blocking devices, 
their serviceability, presence of seals on them, position 
of track signals, degree of their visibility are examined 
together with the specialist. When inspecting the track, 
it is revealed that there are foreign objects on the rails, 
the condition of the rails, whether there is rust, slag, 
sand, or other soil on them that could cause 
malfunctioning of signaling, centralization and 
interlocking.
When the trains collide on the station routes, the 
route of their movement is established, the position 
and serviceability of switches on the route, switch 
indicators, control switch locks, work and readings of 
traffic l ights or semaphores, the system of 
interconnection of signals and switches is clarified, as 
it is in the form of electric or mechanical centralization, 
dependencies and whether the zone of the event is not 
violated. The records in the alarm log are checked for 
malfunction of alarm devices, centralization, 
interlocking or their malfunction elimination, as well as 
the status of output traffic lights and semaphores, and 
their compliance with the program. With the 
participation of specialists, the work of blocking devices 
of semi-automatic locking and the switched-on block 
mechanisms, which are designed to lock the levers of 
semaphores, is evaluated; it is determined in what state 
are the automatic blocking centralizers control the 
output traffic lights, whether the locking system devices 
are operating correctly, whether the integrity of the 
control seals is not violated.
Investigatory inspection of the rolling stock with 
which the accident occurred begins with the 
development of the most common reason for 
derailment, that is, from checking the integrity of the 
running parts, primarily wheel sets, for which a 
thorough inspection of the axles, centres, tires and rims 
of wrought wheels and their flanges is made. Attention 
is drawn to the depth of rolling of tire or rim of the wheel, 
it should not exceed 7 mm for long distance passenger 
trains, 8 mm for suburban and 9 mm for freight trains. 
Possible «weld-on deposits» on the rolling surface of 
the wheel, which appeared due to the movement of 
metal particles due to changing operating conditions, 
the growth of the speed of movement or in connection 
with the use of composite pads, are identified; the 
presence of a flat spot, a shift or loosening of the wheel 
hubs.
When the wheel is shifted towards the middle of 
the axis, an annular crack of paint with a torn layer is 
possible at the point of its interface with the hub, and 
on the side of the wheel facing the journal-box, an 
annular strip is formed on the axis next to the hub, which 
sharply differs from the neighboring surface. If the 
wheel has moved to the side of the axle box, such a 
strip is possible near the end of the hub, facing the 
middle of the axis. In this case, the appearance of an 
unpainted strip, cracks in the paint layer, grease and 
rust is a sign of loosening the wheel hub on the axle. 
The shift is confirmed in measuring the distance 
between the inner edges of the tires or rims of the 
wheels, it should be no more than 1443 mm and not 
less than 1437 mm in the wheel sets of trains at a 
permissible speed of up to 120 km per hour. It is 
checked whether the weakening of the tire fastening 
ring, which is permissible by a total length of not more 
than 600 mm, or its weakening, located within 100 mm 
of the lock, regardless of length, has occurred. All this 
is necessary to establish the cause of the event: 
whether the indicated faults and changes in wheel sets 
led to an accident, or they appeared as a result of the 
accident itself.
During the inspection, the automatic couplers, 
their serviceability and condition are to be checked, 
using universal templates and special short crowbars; 
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fastenings and the condition of the braking equipment 
and other parts and devices suspended to the frame 
of the locomotive or car to the body, a wheel bogie, 
etc., the breakage and fall of which could have 
caused the accident. Place and time of production, 
inspection and repair of broken and faulty devices 
and parts are installed according to their counter-
marks (or passports).
To determine the technical causes and mechanism 
of the accident, the results of decoding the speed belt, 
fixing the speed, air pressure in the brake line, the time 
of departure from the last stop and between individual 
points of traffic, the time and points of sudden change 
of motion are used. Sometimes it is possible to 
determine by the speed belt which car or locomotive, 
derailed first.
3.
Let us dwell on the tactics of inspecting the railway 
track and the rails at the scene of the accident. 
Examining the railway track, it is necessary to register 
broken and highly defective rails, widening or narrowing 
the distance between the rails, distortions and sharp 
corners of the rails, «hijacking» of the rail track relative 
to the embankment, ejecting the section of the railway 
bed, track twists, the presence of track boil or track 
pocket, the presence and size of gaps in joints between 
rails and other defects, which individually or in 
combination could have caused the incident. The 
direction of the curve in the plan and along the chords 
and its state is checked.
During the inspection of the rails, special attention 
is paid to their curvature horizontally and vertically, the 
presence of traces of friction of tires and rims of 
wrought wheels on the head of rails, impacts on the 
heads, necks and rail bases from the wheels that have 
derailed, availability, sufficiency and efficiency of the 
anticreep devices. When evaluating broken rails, their 
marking, type, place of manufacture, time of laying, 
signs of acute damage (cracks in heads, neck, bases, 
around the bolt holes) are fixed.
The damaged sleepers are subject to obligatory 
inspection, their condition before the accident is 
determined, the existing defects are identified that 
could be its cause. In addition to the damaged 
sleepers, other sleepers are carefully inspected in 
both directions from the given place, the distances 
between sleepers are measured. The sleeper pads 
are inspected for defects in them, which can cause 
broadening of the rail gauge, clearing of the rail lines 
and general track disorder. Then the fasteners, the 
integrity of pads and linings, the presence of paired 
lined pads, the condition and the number of bolts, 
crutches, screws are inspected. During the 
investigative actions, shifted and tapped sleepers 
can be identified, which is probably the cause of the 
accident.
Starting to inspect the switches, the aim is to 
identify the breaks of the switch points, frame rails, 
track crossings and their core, check rails. It is checked 
whether there are any rupture of the counter rail bolts, 
whether the switch points are disconnected and what 
is the density of their attachment to the frame rail, 
whether there are chips, metal cracking, lowering 
against the frame rail. The distance between the 
working face of the head of the counter rail and the 
check rail and the working edge of the crosspiece core 
are measured; the possible vertical wear of the frame 
rails and the cores of the crosspieces is set higher than 
permissible. The broadening and rough distortions in 
the turnout and the angles of the turnout switch, 
deviations from the required position of the moving 
parts of the turnout switch, which could lead to the 
bursting open the switch, are detected.
When inspecting the turnout switch, the track 
caliper PShV «Puteetz» is used to measure the gaps 
between the switches and frame rails, between the 
bases of the blades and the pads, to measure the 
dimensions of the rails, the height of the frame rail on 
the undercarriage sheet, the vertical wear of the 
blades, and their lowering against the frame rails. In 
addition, the level, templates, straightedges, and depth 
gages are used.
The accident associated with the train separation 
or «squeezing» of the car requires a thorough 
examination of all the details of the automatic coupler, 
an analysis of the degree of their wear and tear, defects, 
and the condition of the car on which the automatic 
coupler was located. At the same time, the throat of 
the auto coupler is measured, the thickness of the lock, 
how much the big tooth is worn out, the impact surface 
of the throat and the small tooth. The investigator 
attracts a specialist to assess the operation of the 
device, which protects against separation.
For more effective inspection of the scene, 
scientific and technical means should be used. High 
results are achieved with the use of the laser scanner 
Trimble TX5, which allows to create a 3D model on 
which it is possible to measure up to a millimeter any 
distances, and then reconstruct the event of the 
incident. Such a device was used when inspecting the 
aerodrome in Rostov-on-Don, where in March 2016 
the aircraft flying from Dubai to Rostov crashed.
When inspecting locomotives and cars, it may be 
necessary to check the internal cavities of a car or 
locomotive box or other closed cavities. For this, a VS70 
video endoscope (Flir Systems Inc. USA) equipped with 
a manual control unit with the ability to rotate a probe 
of a 5,8 mm diameter chamber by 180 degrees in a 
confined space is used. This allows to shoot high-
resolution video. It is irreplaceable for such a video 
endoscope to solve expert problems, when access to 
tracks and objects is limited, but significant diagnostic, 
situational and identification information is required.
If the inspection of the scene of the incident is a 
railway crossing where the train collided with a car, 
tractor or other means of transport, the position of the 
train after its stop and the position of the vehicle relative 
to the railway track are found out and fixed, among 
other things; the position of barrier shields, barriers, 
traveling traffic lights and the visibility of their signals, 
the state of all these devices, including damage. The 
protecting signal and the presence on the roads before 
the crossing of the sign «S», requiring an obligatory 
sound signal from the train driver, as well as the 
distance from the crossing to the protecting signal and 
the «S» sign, are examined. The position of the buttons 
and toggle switches on the control panel of the crossing 
foreman, the presence of seals on the buttons are 
explored.
It is checked, in what condition is the covering of 
the carriageway not only within the boundaries of the 
crossing, but also the motor road at the entrance to the 
crossing, and the presence or absence of ice, snow, 
moisture from the rain on the roadway. If there are 
traces of braking of a vehicle on the road before the 
crossing and at the crossing, the distance from the 
border of the crossing to the beginning of the trail of 
the braking is measured and the length of this trace is 
determined from what distance the driver of the vehicle 
could see the approaching train and the train driver – 
the vehicle on the crossing. The presence and 
condition of warning road signs on the entrance, how 
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many of them are on each side and at what distance 
from the boundaries of the crossing are located, 
appear in the zone of visual visibility of the driver of the 
vehicle.  The work of  radio and telephone 
communications on the crossing is evaluated.
When inspecting the scene of the accident that 
happened in the dark, the condition of illumination of 
both the carriageway of the crossing and the entrances 
to it, and the visibility of the locomotive’s train signals 
(searchlight, lanterns at the buffer bar) on the train 
approaches to the crossing are mandatory. It is 
necessary to obtain a profile and road map at the 
entrance to the crossing on both sides.
Damage to the vehicle, work of brakes, lighting, 
steering, sound signal are fixed.
If there is an automatic crossing signal at the 
crossing, the length of the approach sections and their 
compliance with technical standards are checked; the 
time is set for the beginning of the delivery of a warning 
signal about the approach of a train before the 
prohibition signals of traffic lights are switched on at 
the crossing and the transfer of the traveling beam to 
the closed position begins, and also the compliance of 
the specified time with the standards.
4.
The most important feature of the inspection of the 
scene is recording of the progress and results of the 
investigative action, including the compilation of a 
detailed protocol. In addition to the text of the 
inspection protocol, schemes, plans, photographing 
and video shooting are applied. The most effective type 
of fixation is video shooting, which allows to fix the 
process in dynamics.
With regard to photography, it distinguishes 
orienting, survey, nodal, detailed photography. In 
the process of orienting photographing, not only the 
immediate location of the incident is imprinted, but 
also the sections of the railway track and the right-
of-way that  are adjacent to i t .  The survey 
photographing fixes the location of the train, derailed 
cars (and the locomotive, if it also touched it), the 
locomotive and (or) the cars that were broken up, 
overturned, as well as the part of the train that 
remained on the tracks.
Nodal photography is aimed at fixing individual 
parts of the scene and objects found during the 
inspection, including the locomotive cabs on the 
outside and inside with all instruments and devices; 
wheeled carts, other parts and components, detached 
from the locomotive and cars; damaged rails, sleepers, 
supports of the contact network, other structures 
available on or near the railway bed, destroyed railway 
bed and other artificial structures, significant for 
investigation.
Through detailed photography, small objects and 
traces can be recorded on a larger scale, which will 
increase the ability to identify their features and signs 
to obtain evidence of the cause (s) of the incident.
In the final part of the incident scene inspection 
protocol, the conditions of photography and video 
recording (the time of day, the type of lighting, weather 
conditions, cameras used, video cameras, the type 
and mark of the light filters when they are applied, 
whether the flash was activated) are indicated. Video 
recording and printed photos, their negatives are 
attached to the inspection protocol or attached flash 
cards of digital photographic equipment or digital video 
cameras. Items, documents, articles found during the 
inspection of the scene and seized for further 
investigation are indicated. The inspection protocol is 
certified by the signatures of the investigator, the 
persons present (experts, forensic experts, witnesses 
if present and other participants in the process).
Speaking about «seizure» of objects, documents, 
samples found at the scene, we note that such a term 
is not defined in the Criminal Procedure Code, and the 
action itself is not envisaged as an independent 
investigative action, although it is constantly applied in 
practice, and the legislator is also accustomed to 
applying it. Seizure is not only possible, but also exists 
in various investigative operations. We support the 
opinion of A. R. Belkin on the addition to the Code of 
Criminal Procedure of article 1641 –  «Seizure of objects, 
documents, samples» [4, 10], which determines that 
«seizure is an act performed in the course of 
investigative actions for the purpose of subsequent 
inspection and examination of seized items, documents, 
samples, and for their safety» [4].
Which documents are subject to inspection and 
can be seized? First of all, the technical and 
administrative act of the station, the timetable and the 
log of the movement of trains through the station, the 
register of radio and telephone messages relating to 
trains, graph of completed timetable for the movement 
of trains. The books of comments and instructions of 
the inspector for traffic safety, condition and repair of 
the track, locomotives, wagons, signaling and 
communication devices are checked; audit reports and 
their acts indicating the defects found during inspection 
that threaten traffic safety; acts of technical inspection 
of rolling stock, books of repair records of locomotives 
and comments of machinists, a log of track inspection, 
devices of signaling and communications, switch 
transfers, and also books with written warnings about 
malfunctions are studied. Acts of inspections and 
memoranda of responsible persons on identified 
defects in the organization of train traffic, work of 
locomotive and wagon depots and written explanations 
of those responsible for the part of the road on which 
the incident occurred are being studied.
If there are already materials of official investigation 
of the incident, they are also being studied, copies are 
made and are attached to the criminal case file.
5.
For most accidents with railway transport, expert 
assessments are being made to establish the 
immediate causes of the accident, the relevance of 
certain items, details, faults and defects to this incident. 
At the time of appointment of the examination, the 
investigator must have an official opinion on the cause 
of the incident; the scene inspection report; the 
testimony of the driver of the locomotive, his assistant, 
officials of the services of track, signaling, centralization, 
blocking, locomotive and car economy. The study of 
the submitted materials will allow to establish whether 
the appointment of an examination is really necessary, 
and if so, what questions should be posed to the expert.
In the case of a train collision, experts may be asked 
questions about the presence of faults and defects on 
the locomotive that caused the accident; whether there 
were violations of the rules of technical operation and 
job descriptions on the part of the locomotive brigade; 
in what state are the devices of the signal system and 
communications, are there any malfunctions in them 
that caused the collision of trains or a collision with an 
obstacle; whether there is a violation of the rules for 
organizing shunting operations; whether the 
requirements of the technical and administrative act 
were violated by the station duty officer or other 
persons.
Forensic and technical expertise in the investigation 
of incidents that occurred during shunting operations 
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is appointed. The expert (s) are asked whether the 
assignment for the maneuvering work, during which 
the incident occurred, corresponds to traffic safety 
requirements; Whether workers were correctly 
placed –  participants in the shunting work and whether 
their actions were mutually agreed upon; whether 
instructions on the movement of trains and shunting 
work were violated by the members of the locomotive 
brigade, if so, in which it was expressed; whether the 
maneuvers before the reception to the train station 
were terminated.
To determine the reasons for the derailment of 
the rolling stock, a forensic expert examination is 
appointed, the following questions are posed: what is 
the state of the track at the site of the derailment and 
whether the rails and sleepers have the defects that 
caused the incident; whether the rules of repair and 
current maintenance of the track were violated by 
track service employees? what is the technical 
condition of the locomotive and wagons, do they have 
defects that cause the derailment; whether the rules 
of technical operation and job descriptions on the part 
of employees of the wagon depot were violated; 
whether the cars were overloaded, if so, was not this 
the reason for the derailment of the train; whether the 
cargo is correctly distributed, packed and fixed in 
wagons; whether the composition of the train, which 
wagons are derailed, corresponds to the rules and 
regulations in force.
If, when inspecting the cars, there were fractures 
in the axes, the axle necks, the destruction of the 
wheels, the experts asked what is the cause of the 
fracture of the axis or neck of the axle, the destruction 
of wheels, etc.; what causes caused the faults in the 
track that appeared at the scene, including its 
broadening, narrowing, distortions, and distortions.
When investigating accidents on railway transport, 
the questions arise of determining the quality and 
structure of metal of parts (rails, axles, necks of axles, 
axle boxes, automatic couplers, etc.), metal sawdust 
found in axle boxes of locomotive and wagons, the 
type and structure of metal in objects found at the 
scene of the incident or seized from the suspects. 
Under these conditions, a metallographic examination 
is appointed to clarify why the part has been damaged; 
when there was a destruction of the node in relation 
to the events of the incident; whether there was initially 
damage, which led to their destruction, etc.
Fingerprint and tracological examinations are 
required to investigate fingerprints on tools, handles 
and stopcocks, on parts, road appliances and 
devices, as well as footprints left on the scene in the 
cab or locomotive cab.
In case of incidents involving injuries to human 
health or death of a person, a forensic medical 
examination is appointed, the questions are raised 
about the causes and time of death, the nature of 
bodily harm, their connection with a transport incident, 
signs of alcohol intoxication of the suspect. At the 
same time, the question arises: why the state of 
intoxication in violation of traffic rules and the 
operation of transport is recognized as a qualifying 
sign of the composition of the criminal offense, but 
not the composition of violations of safety rules for the 
operation and operation of rail, air, sea and inland 
water transport and underground. And the answer 
here is not for experts. This is a completely different 
topic.
Conclusion. To sum up, we note that the problems 
related to the tactics of carrying out an investigative 
inspection of the scene of the incident involving rail 
transport are extremely important and relevant and 
require more detailed consideration in a monographic 
study. Nevertheless, the issues raised by us can be 
relevant to practical workers, especially with regard to 
the application of the latest scientific and technical 
means, formation of an investigative and operational 
group with the obligatory involvement of a wide range 
of specialists, the use of video recordings, and the 
overcoming of gaps in the criminal procedural 
legislation. All this, in our opinion, will increase the 
effectiveness of this investigative action and, as a 
consequence, the detection of transport incidents and 
criminal encroachments on transport infrastructure 
objects [9, 10].
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